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C réditos  
Tipo de U nidad 
de A prendizaje  
C arácter de la  
U nidad de 
A prendizaje  
N úcleo de 
form ación  
M odalidad 
L43749 32 32 64 6 C urso O bligatoria  de 
e lecc ión  
     Sustantivo  Presencia l  
Prerrequisitos (conocim ientos previos):  
C ontar con conocim ientos sufic ientes sobre e l entorno 
ecológ ico, e l com portam iento fis io lóg ico de los an im ales y  
los problem as ocasionados por sustanc ias tox icas 
inyectadas a los organism os, capacidad de adm in is trar una 
explotac ión, in tegrar  los conocim ientos de la  zootecnia y  
adquirir habilidades del proceso productivo en las 
explotac iones apíco las. 
U nidad de A prendizaje A ntecedente: 
N inguna  
U nidad de A prendizaje C onsecuente:  
N inguna  
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
.   E l fuerte  crec im iento dem ográfico y  la  cada vez m ayor concentrac ión de la  poblac ión en núc leos urbanos y  la  presencia de enjam bres de 
abejas, con determ inado grado de africanizac ión, en estas áreas, son causantes de un grave problem a en la  sa lud pública, por lo  que se 
debe de contar con las herram ientas ind ispensables para llevar a  cabo un m anejo adecuado de las explotac iones apíco las.  
   La apicu ltura es de gran im portanc ia a n ive l m undia l, no so lo por los productos derivados de e lla , s ino adem ás por la  im porta nc ia que tienen 
las abejas en la  po lin izac ión de las p lantas. La m ie l de abeja ha conservado tanto su producc ión a n ive l m undia l, com o la  com erc ia lizac ión del 
du lce en los m ism os n ive les, ten iendo una producc ión de un m illón c ien m il toneladas (1, 100 000 ton) y  un m ovim iento de com e rc ia lizac ión 
entre 350 m il a  las 400 m il toneladas. M éxico tiene una producc ión prom edio de 56, 300 toneladas de m ie l por año, exportando e l 47.25%  de 
su producc ión. En e l ám bito  nac ional la  ap icu ltura es la  segunda generadora de d iv isas dentro de l subsector pecuario  a través  de la  
exportac ión de m ie l princ ipa lm ente a l m ercado europeo, s iendo de 32 m illones de dólares.  
   La apicu ltura se ha v is to  afectada por factores que han lim itado su desarro llo  com o son: e l proceso de africanizac ión, la  var roas is  y  los 
ba jos prec ios in ternac ionales de la  m ie l, y  actua lm ente se tiene la tente la  entrada del Escarabajo de la  co lm ena Aeth ina tum ida M urray , que 
afecto a 60 000 co lm enas en e l este de Estados U nidos y  que ha s ido reportado m uy cerca de la  frontera con e l Estado de Texas , EE.U U . 
   E l país  de ocupar e l prim er lugar en la  exportac ión m undia l de m ie l los años 1960 a 1980, actua lm ente se ubica en e l tercer lugar, por 
debajo de C hina (1 |) y  Argentina y  en e l qu into lugar com o productor, por debajo de C hina, Argentina, Estados U nidos y  Turquí a; respecto a l 
inventario  era de 2.5 m illones de co lm enas haya descendido en los ú ltim os 20 años a 1.8 m illones de co lm enas.  
      Esta un idad de aprendiza je aborda los tem as que serv irán a l egresado para resolver la  problem ática que se encuentre en su v id a 
profes ional, así com o los e lem entos necesarios para la  p laneación, estab lec im iento, m anejo, contro l y  adm in is trac ión de una em presa 
apíco la. Será evaluado m ediante exám enes, donde dem ostrará los conocim ientos adquiridos; así com o m ediante las habilidades ad quiridas y  
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III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
- R ealizar e l encuadre del curso. 
- Aplicar evaluac ión d iagnóstica, form ativa y  sum aria .  
- Asesorar y  conducir e l trabajo de la  un idad de aprendiza je  
- Fom entar la  partic ipac ión e in tercam bio de experienc ias  
- U tilizar m étodos, técn icas y  estrateg ias de enseñanza 
adecuadas. 
- C um plir con todas las un idades de com petencia.  
- R esolver las dudas de los partic ipantes  
- As is tir a l 100 %  de las ses iones o c lases puntualm ente.  
- R ealizar y  analizar la  lectura de los textos propuestos.  
- Entregar en tiem po y form a los trabajos requeridos.  
- Partic ipar activam ente en cada unidad de aprendiza je.  
- Practicar la  apertura hac ia e l aprendiza je.  
- C um plir con lo  contem plado en e l curso (trabajos encom e ndados y  
con las ses iones teóricas y  prácticas).  
IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
. D escrib ir, ordenar y  va lorar e l proceso productivo de las abejas, así com o contar con los conocim ientos y  com prensión de los problem as que 
se pudieran presentar y  actuar e ficazm ente ante estos, con propuestas de so luc ión  
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
-   Partic ipar en la  p laneación, organizac ión, contro l y  adm in is trac ión de em presas pecuarias re lac ionadas con la  producc ión apíc o la. 
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
D ependencias federa les y /o estata les  
C on apicu ltores d irectam ente  
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VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE  
  Para desarro llar la  tem ática de esta un idad de aprendiza je serán necesarios varios escenarios com o son: e l sa lón de c lases, d iferentes tipos 
de explotac iones (con pequeños o grandes productores),  la  un idad de producc ión apíco la de la  propia facultad, la  b ib lio teca y  la  sa la de 
cóm puto así com o la  as is tenc ia a eventos com o C ongresos y  Sem inarios apíco las).  
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETE N C IA  
In ic ia l, entrenam iento y  com ple jidad crec iente.  
IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
1 R econocer la  h is toria  e im portanc ia de la  ap icu ltura; m ateria l y  equipo a utilizar en la  activ idad apíco la  
2 Identificar la  anatom ía y  fis io logía de las abejas.  
3  O perar e fic ientem ente los s is tem as de producc ión en apicu ltura.  
4  Identificar los aspectos de m anejo de m ayor re levancia en una explotac ión apíco la con la  fina lidad de prevenir y  contro lar, 
tanto acc identes com o padecim ientos que puedan in flu ir negativam ente en  la  producc ión. 
5  Aplicar los princ ip ios bás icos de sanidad y  técnicas de a lim entac ión en una explotac ión apíco la.  
6  Identificar y  rea lizar un m anejo eficaz para contrarrestar las enferm edades de las abejas.  
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A P IC U L T U R A  
 
III.- SIST E M A S D E  
PR O D U C C IÓ N  
A PÍC O L A  
V .- T É C N IC A S D E  
A L IM E N T A C IÓ N , 
C O SE C H A  Y  
E X T R A C C IÓ N  
V II.- H IST O R IA , 
IM PO R T A N C IA  Y  
SIT U A C IÓ N  A C T U A L  
D E  L A  A B E JA  
A FR IC A N A  
 
V I.- 
E N FE R M E D A D E S 
D E  L A S A B E JA S 
 
II.- A N A T O M ÍA  Y  
FISIO L O G ÍA  D E  
L A S A B E JA S 
 
IV .- M A N E JO  D E L  
A PIA R IO  
 
I.- H IST O R IA  E  
IM PO R T A N C IA  D E  L A  
A PIC U L T U R A ; 
M A T E R IA L  Y  E Q U IPO  
A  U T IL IZ A R  E N  L A  
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XI.  D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
- C onocer e identificar las 
caracterís ticas de los s is tem as de 
producc ión apíco la y  su evoluc ión  
e  im portanc ia en M éxico y  e l 
m undo. 
- C las ificac ión zoológ ica  
- Situac ión actual de la  ap icu ltura  
- Identificac ión y  descripc ión del 
m ateria l y  equipo utilizado en la  
activ idad apíco la  
- C onceptos bás icos en 
apicu ltura. 
- H is toria  e Im portanc ia de 
la  ap icu ltura. 
- C las ificac ión zoológ ica y  
razas de abejas. 
- S ituac ión actual de la  
ap icu ltura en M éxico. 
- D e los m ateria les y  
equipos a utilizar en la  
activ idad apíco la  
- Identificar los conceptos 
bás icos en apicu ltura. 
- C om prender la  
im portanc ia de las abejas 
com o productoras y  
po lin izadoras.  
- Analizará la  h is toria  de la  
ap icu ltura y  su 
c las ificac ión zoológ ica. 
- R ealizar e l m anejo 
adecuado de los 
m ateria les y  equipos  
- Trabajo en equipo para rea lizar la  
investigac ión de los conceptos  de 
utilidad en apicu ltura y  la  
im portanc ia que tiene ésta. 
- C apacidad de conocim iento de la  
c las ificac ión zoológ ica  
- D estacar y  va lorar la  im portanc ia 
de la  producc ión de la  ap icu ltura 
en M éxico. 
- U tilizar adecuadam ente los 
m ateria les y  equipos en la  
activ idad apíco la  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Lectura, d iscus ión, com prensión y  
anális is . 
- E laborac ión de m apas conceptuales. 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Proyectores de d iapositivas. 
- R etroproyector de acetatos. 
- P in tarrón  
- Posta de la  FM VZ-U AEM éx (Área 
Apíco la) 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  2  
- H oras prácticas –  2  
- Tota l horas =  4  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO  C O N O C IM IEN TO S 
- R ealizar la  evaluac ión d iagnostica. 
- Investigac ión de los conceptos y  de la  
h is toria  de la  ap icu ltura. 
- In tegrar la  c las ificac ión zoológ ica de las 
abejas  
- R ealizar adecuadam ente la  evaluac ión. 
- C om prensión de los conceptos 
rev isados  
- M apa conceptual 
- Explicac ión de la  s ituac ión apíco la en e l 
- Plasm ados en la  evaluac ión  
- C apacidad para explicar los conceptos e 
h is toria  de la  ap icu ltura  
- Presentac ión de la  c las ificac ión zoológ ica.  
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- Analizar la  s ituac ión actual de la  
ap icu ltura en M éxico. 
- M ateria les y  equipos a utilizar 
país  a través de m ateria l d idáctico. 
- M anejo adecuado de estos  
apíco la de l país  
- D e los m ateria les y  equipos  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
- Identificar la  anatom ía y  
fis io logía de las abejas, 
así com o la  com unicac ión 
y  regulac ión de la  
tem pera tura en la  
co lm ena por parte  de las 
abejas  
 
- Las caracterís ticas 
anatóm icas y  fis io lóg icas 
de las abejas. 
- C om o llevan a cabo la  
com unicac ión las abejas, 
la   regulac ión de la  
tem peratura en e l in terior 
de la  co lm ena. 
- Identificar y  describ ir las  
caracterís ticas anatóm icas y  
fis io lóg icas de las abejas y  
la  im portanc ia de éstas. 
- D is tinguir los tipos de 
com unicac ión de las abejas 
y  las form as de regulac ión 
de la  tem peratura en e l 
in terior de la  co lm ena. 
- D isponib ilidad para la  adquis ic ión de 
los conocim ientos.  
- D estacar la  im portanc ia anatóm ica y  
fis io lóg ica de las abejas. 
- Analizar los tipos de com unicac ión que 
rea lizan las abejas, así com o llevan a 
cabo la  regulac ión de la  tem peratura 
en la  co lm ena. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:  
- D iscus ión en c lase (sa lón). 
- Lectura, d iscus ión y  anális is . 
- Apoyo con v ideo 
 -    E laborac ión de m apas conceptuales  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Artícu los de rev is tas o tem as de libros.  
- U nidades de producc ión. 
- V ideo  
- Proyector de v ideo  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  8  
- H oras prácticas –  4  
- Tota l horas =  12 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
- Identificac ión de las partes anatóm icas 
y  fis io lóg icas (in ternas y  externas) y  la  
im portanc ia en e l c ic lo  v ita l y  
producc ión de las abejas. 
- R econocer las form as de 
com unicac ión  y  de la  regulac ión de la  
tem peratura en e l in terior de la  
co lm ena por las abejas. 
- D esarro llo  esquem ático y  observac ión 
d irecta de las partes que constituyen a 
las abejas y  su func ión en la  
producc ión por parte  de estas. 
- Tras la  consulta  de literatura y  la  
observac ión del v ideo, describ ir las  
activ idades de las abejas en la  
co lm ena. 
- D e las partes anatóm icas de los habitantes 
de la  co lm ena. 
- D e la  func ión de cada estructura de las 
abejas. 
- Factores utilizados en la  com unicac ión de 
las abejas. 
- Sobre los m étodos para la  regulac ión de la  
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- O rdenar las activ idades rea lizadas por 
las abejas de acuerdo a su edad. 
- Elaborac ión de m apas conceptuales 
de las activ idades desarro lladas por 
los habitantes de una co lm ena. 
- D e las activ idades a rea lizar por las    
abejas de acuerdo a su edad y rango. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
III 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
- Identificar y  describ ir las  
co lm enas de producc ión 
tipo rústico o fijis ta . 
- R econocer y  describ ir 
las  co lm enas de 
producc ión tipo m oderno 
o m ovilis ta . 
- D escrib ir la  ap icu ltura 
trashum ante y  los tipos 
de m anejo zootécnico 
respecto a las abejas 
re inas 
- T ipos de co lm enas rústicas. 
- C aracterís ticas e 
im portanc ia en la  ap icu ltura. 
- D esventa jas respecto a las 
co lm enas m odernas. 
- T ipos de co lm enas 
m odernas. 
- C aracterís ticas y  venta jas 
en la  ap icu ltura m oderna. 
- E l tipo de apicu ltura 
trashum ante para lograr 
m ayores benefic ios. 
- Las técnicas e im portanc ia 
en e l m anejo de una o m ás 
re inas. 
- D escripc ión deta llada de 
los tipos de co lm enas 
fijis tas. 
- D is tinguir que papel juegan 
en la  ap icu ltura. 
- D eta llar las desventa jas 
que presentan respecto a 
la  ap icu ltura m oderna. 
- D escripc ión de las 
co lm enas m odernas y  de 
los constituyentes de estas. 
-  R esaltar los benefic ios de 
éstas e  identificac ión de 
cada una de sus partes. 
- R esaltar la  im portanc ia y  
riesgos de la  trashum ancia 
en la  ap icu ltura. 
- R econocer e l m anejo de 
una o m ás re inas en la  
co lm ena. 
- R esaltar la  im portanc ia que tuvo 
este tipo de co lm ena. 
- Valorar su im portanc ia actual en  la  
ap icu ltura m oderna. 
- R espeto a sus com pañeros y  
d isponib ilidad de partic ipac ión. 
- R econocer y  d iferenc iar los tipos de 
co lm enas explotadas actualm ente. 
- R esaltar la  im portanc ia de las 
co lm enas fijis tas en la  producc ión y  
sanidad apíco la. 
- D estacar la  im portanc ia e 
im plicac iones de la  ap icu ltura 
trashum ante. 
- R esponsabilidad en e l m anejo de 
las abejas. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Lectura y  d iscus ión. 
- U so de m ateria l de proyecc ión.  
- E laborac ión de m apas conceptuales. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- C añón. 
- P intarron. 
- V ideo. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  4  
- H oras prácticas –  2  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- Identificar los tipos de producc ión de la  
ap icu ltura. 
- Analizar la  im portanc ia de cada uno de 
e llos. 
- In tegrar los conocim ientos de la  
ap icu ltura trashum ante y  de l m anejo 
con una o m ás abejas re inas. 
- D esarro llar m apas conceptuales de los 
tipos de co lm enas ex is tentes (rústicas y  
m odernas). 
- D escrib ir la  ap icu ltura trashum ante y  
donde se lleva a cabo. 
- Esquem as de m anejo de una o m ás 
re inas. 
- D e los tipos y  caracterís ticas de las 
co lm enas ex is tentes. 
- D e la  ap icu ltura trashum ante, de sus 
venta jas y  riesgos que im plica. 
- D e la  v ida de las abejas y  de los 
constituyentes b io lóg icos de una co lm ena. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  
IV 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
- Identificar los aspectos 
técnicos y  de m anejo de 
m ayor re levancia en una 
explotac ión apíco la. 
- Ind icar las técnicas de 
m anejo e instrum entos a 
utilizar en la  activ idad 
apíco la  
- R econocer los tipos de 
enjam brazón y captura 
de enjam bres  
- In terpretar e l ca lendario  
apíco la de acuerdo a 
reg ión 
- R evisar las Bases 
Legales en la  activ idad 
apíco la  
- Identificac ión de los 
factores adecuados para 
la  insta lac ión de un apiario  
y  las form as de poblarlo . 
- D is tinguir las técnicas de 
m anejo, así com o los 
instrum entos en la  rev is ión 
de las co lm enas. 
- D escrib ir los  tipos de 
enjam brazón y la  form a de 
capturar en jam bres. 
- M anejo eficaz del 
ca lendario  apíco la. 
- La im portanc ia de las 
bases legales. D e las 
N O M -001-ZO O -1994, 
N O M -002-ZO O -1994, 
N O M -057-ZO O -1997 
- R econocer la  zona ideal 
para la  insta lac ión de un 
apiario . 
- L levar a  cabo e l m anejo y  
uso adecuado del equipo 
apíco la durante la  rev is ión 
de co lm enas 
- Ilus trar  las  form as 
adecuadas en la  captura de 
enjam bres. 
- E laborar un ca lendario  
apíco la de una reg ión. 
- Aplicac ión de las bases 
legales sobre la  activ idad 
apíco la  
 
- D isc ip lina y  respeto para ev itar 
acc identes en la  rev is ión de 
co lm enas  
- Escuchar con atenc ión los 
com entarios de los productores. 
C apacidad de trabajar en eq uipo. 
- Fom entar e l desarro llo  de buenas 
prácticas de m anejo en las 
un idades de producc ión. 
- D isposic ión para la  rea lizac ión de 
a lgún m anejo en una explotac ión. 
- Acatar las d ispos ic iones legales 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Lectura y  d iscus ión. 
- Práctica de cam po. 
- R evis ión de co lm enas  
- E laborac ión de m apas conceptuales. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Proyector de acetatos. 
- C añón. 
- U nidades de producc ión (ap iario).  
- M ateria l y  equipo apíco la. 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  4  
- H oras prácticas –  10 
- Tota l horas =  14  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
- Identificar las zonas para la  insta lac ión de 
un apiario . 
- Identificar las form as de poblar un apiario .  
- In tegrar los conocim ientos de las técnicas 
de m anejo y  de l buen uso de los m ateria les 
y  equipo en e l m anejo de las abejas. 
- Ilus trar los tipos de enjam brazón, llevar a  
cabo captura de enjam bres y  d iv is ión de 
núc leos. 
- D esarro llar m apas conceptuales de los 
lugares para la  insta lac ión de un apiario .  
- D escrib ir las  form as de poblar un apiario . 
- R ealizar e l m anejo de un apiario  con e l 
m ateria l y  equipo adecuado. 
- Esquem as de los tipos de enjam brazón y 
de captura de enjam bres. 
 
. 
- D e los s itios  y  sus condic iones para e l 
em plazam iento de las co lm enas. 
- D e las d iversas form as de p oblar un apiario . 
- D e las norm as de rev is ión, com portam iento 
y  de l uso del m ateria l y  equipo. 
- D e las tipos de enjam brazón y de la  m anera 
de llevar a  cabo la  captura de enjam bres  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
- R econocer y  analizar e l ca lendario  
apíco la de producc ión.   
- Identificar los tipos y  e l m anejo en 
la  a lim entac ión de co lm enas. 
- D escrib ir la  cosecha de m ie l y  su 
extracc ión, así com o de los dem ás 
subproductos apíco las  
- Ind icar e l m anejo adecuado de la  
sa la de extracc ión y  de l em bala je  
de los productos. 
- D e las condic iones 
predom inantes del área o 
reg ión. 
- M anejo adecuado en la  
a lim entac ión artific ia l de la  
co lm ena. 
- D e las form as de rev is ión, 
cosecha. 
- Extracc ión y  envasado. 
 
- Elaborará e l ca lendario  de 
producc ión, cosecha y 
extracc ión de los productos 
apíco las. 
- Aplicará los d iferentes tipos o 
form as de a lim entac ión de 
una co lm ena. 
- Llevar a  cabo la  cosecha. 
- Extracc ión y  envasado de los 
productos de la  co lm ena. 
- In terés de partic ipac ión ind iv idual y  
grupal. 
- R espeto hac ia los an im ales. 
- Actitud partic ipativa. 
- D isposic ión a la  lectura  
- Partic ipac ión responsable. 
- R espeto a sus com pañeros. 
- R espeto a las ind icac iones. 
- Partic ipac ión con ética y  
responsabilidad. 
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- Lectura y  d iscus ión. 
- D em ostrac ión práctica. 
- Apoyo con v ideo. 
- Activ idad en e l ap iario . 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Proyector de acetatos. 
- C añón. 
- Apiario  
- Artícu los y  libros  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  6  
- H oras prácticas –  8  
- Tota l horas =  14  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S C O N O C IM IEN TO S 
- L levar a  cabo la  rev is ión de las co lm enas.  
- Identificac ión de los tipos de a lim entac ión 
artific ia l de las co lm enas. 
- in terpretac ión de los parám etros de 
producc ión y  ca lendario  apíco la. 
- R evis ión de co lm enas y  cosecha. 
- Explicar lo  re lac ionado a la  obtenc ión de 
los productos de las abejas. 
- R evis ión de las co lm enas y  determ inar 
las activ idades. 
- Esquem atizar y  llevar a  cabo la  
a lim entac ión de las co lm enas. 
- D eterm inar los parám etros de producc ión 
y  e laborar ca lendario  apíco la. 
- C osecha, extracc ión y  envasado de la  
m ie l 
- Princ ip ios de Ecología y  com portam iento 
anim al.  
- C riterios y  form as de rev is ión de 
co lm enas. 
- D e la  zona o reg ión. 
- D e sa lud pública. 
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos H abilidades A ctitudes/Valores  
- C onocer las enferm edades (por 
bacteria , v irus, hongos y  
protozoarios), así com o de 
otros factores que les afecta la  
sa lud, y  ap licar los 
conocim ientos para e l 
d iagnóstico, prevención y  
tra tam iento  
- Explicar las enferm edades de 
la  cría  de las abejas  
- R elatar las enferm edades de 
las abejas adultas  
- Identificar y  d iferenc iar las 
d is tin tas enferm edades 
que afectan a las abejas. 
- Loque am ericana* 
- Loque europea* 
- C ría ensacada  
- Varroas is   
- C ría de ca l 
- C ría de p iedra  
- Septicem ia (Pseudom ona 
apisepticus) 
- Enferm edad de m ayo  
- D escrib ir las  enferm edades 
que afectan a las abejas. 
- D escrib ir e  identificar las 
enferm edades que afectan 
la  cría . 
- D escrib ir e  identificar las 
enferm edades que afectan 
las abejas adultas. 
- Identificar y  descripc ión de 
las enferm edades 
causadas por ácaros, 
protozoarios y  escarabajos  
- R espeto ante las autoridades de 
Salud Anim al estata l o  m unic ipa l.  
- Trabajo en equipo. 
- Partic ipac ión activa  
- D estacar la  im portanc ia de los 
problem as de sa lud de las abe jas 
- Identificar los problem as paras itarios 
de las abejas. 
- Partic ipar en equipo para la  
resoluc ión de problem as  
- D isponib ilidad para la  adquis ic ión de 
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- D eterm inar las enferm edades 
paras itarias que afectan a las 
abejas  
- Establecer e l origen de la  
in tox icac ión de las abejas  
- Aplicar un m anejo adecuado 
para ev itar causar estrés en las 
abejas cu idando su b ienestar 
- Parális is  crón ica  
- Varroas is  
- Enferm edades paras itarias 
de las abejas Acarapisos is  
(Varroa*, Acarapis  W oodi*, 
Tropilae laps*, Braula 
coeca), protozoarios, 
(N osem osis*  
- M alphigam oeba m ellificae  
- escarabajos (Aeth ina 
tum ida*) 
- Polilla  de la  cera  
- O rganofosforados  
- O rganoclo rados 
- Piretro ides  
- R econocer las form as de 
rev is ión de las co lm enas  
- R econocer la  necesidad 
de las abejas de no sufrir 
ham bre o sed  
- Proporc ionar las 
condic iones adecuadas 
para que no sufran 
incom odidad 
- D escrib ir e  identificar la  
in tox icac ión en las abejas  
- Evitar go lpetear a l llevar a  
cabo la  rev is ión, no rea lizar 
m ovim ientos bruscos, no 
aplastar las abejas  
- Proporc ionar fuentes de 
agua potable en 
abundancia, aporte  
energético, prote ico y  
v itam inas y  m inera les  
- Establecer un am biente 
apropiado que conserve e l 
confort en la  co lm ena 
conservando la  
tem peratura del n ido de 
cría  
- D estacar la  im portanc ia de los 
problem as de sa lud de las abejas  
- Aplicar de m anera profes ional e l 
m anejo de las co lm enas ev itando 
causar estrés innecesario  a los 
habitantes de ésta  
- Proyectar m adurez a l rea lizar las 
activ idades inherentes a la  practica 
de la  ap icu ltura con la  fina lidad de 
ev itar m olestarlas y  llegar a  causar 






ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- D iscusión de casos. 
- Trabajo en equipo. 
- D em ostración práctica. 
- Proyección de videos. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- Proyector de acetatos. 
- C añón. 
- U nidades de producc ión. 
- B ib liografía  (artícu los, libros y  rev is tas).  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas  –  6  
- H oras prácticas –  4  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- A partir de la  in form ación obtenida 
tener la  capacidad para em itir un 
d iagnóstico a un problem a de sa lud. 
- D esarro llar los pasos necesarios  para em itir 
un d iagnóstico de un problem a de sa lud y  
su so luc ión.  
- D estacar la  im portanc ia de las 
enferm edades de las d iferentes castas de 
una co lm ena. 
- Princ ip ios de sa lud de las abejas  
- Problem as causantes de un problem a. 
- M étodos de prevención y  contro l d e los 
problem as de sa lud de las abejas. 
 
*Enferm edades de notificación obligatoria  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  VII 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
- Explicar la  h is toria , 
im portanc ia y  s ituac ión actual 
de la  abeja africana  
- Expresar la  im portanc ia de la  
abeja africana y /o abeja 
africanizada en la  activ idad 
apíco la  
- R econocer la  s ituac ión actual 
de la  abeja africana en 
M éxico y  e l m undo  
- Antecedentes 
h is tóricos. 
- D el com portam iento 
y  riesgos de m anejo 
de la  abeja africana y  
su h ibridac ión  
- Situac ión actual de la  
abeja africana, y  
riesgos im plicados  
- D escripc ión de los 
antecedentes de la  abeja 
africana 
- Anális is  de la  im portanc ia 
de la  abeja africana en la  
producc ión y  sa lud pública  
- Anális is  de los problem as 
ocasionados por la  abeja 
africana, así com o de su 
com portam iento. 
- Trabajar in tegrados en equipos para 
e l estud io de la  abeja africana. 
- Partic ipac ión activa y  responsable 
en la  consulta  b ib liográfica para 
determ inar su im portanc ia e im pacto 
de la  abeja a la  ap icu ltura loca l 
- D isponib ilidad de in tegrarse en 
equipos de trabajo para estudiar la  
problem ática ocas ionada por la  
abeja africana, así com o de los  
m étodos de contro l y  de las pos ib les 
so luc iones. 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
- D iscus ión de casos. 
- Trabajo en equipo. 
- D em ostrac ión práctica. 
- Proyecc ión de v ideos. 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
- C añón. 
- U nidades de producc ión. 
- B ib liografía  (artícu los, libros y  rev is tas).  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
- H oras teóricas –  2  
- H oras prácticas –  2  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  C O N O C IM IEN TO S 
- Identificac ión del com portam iento de 
las abejas con c ierto  grado de 
africanizac ión. 
- C onocim iento del com portam iento, 
m anejo y  riesgo de la  abeja africana. 
- Técnicas adecuadas del m anejo de las 
abejas y  de l contro l de la  a fricanizac ión.  
XII.  EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
A C R ED ITA C IO N  
Para obtener su ca lificac ión se considerará:  
1 . Exám enes (2 com o m ín im o)           40 puntos  
2. Partic ipac ión en prácticas y  reportes          30 puntos  
3. Sem inario , partic ipac ión            20 punto  
4. Partic ipac ión y  tareas               10 puntos  
 
Acreditac ión: 
1 . C um plir con e l 80 %  de as is tenc ias com o m ín im o, tanto en teoría  com o en práctica.  
2 . C um plir con 60 puntos de ca lificac ión, com o m ín im o.  
 
 
EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
Para tener derecho a exentar se deberá contar con prom edio m ín im o de 8.0 en las evaluac iones parc ia les y  tener e l 80%  o 
m as de as is tenc ia, tanto en teoría  com o en practicas  
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEO R IC A S Y PR A C TIC A S  
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XIII.  B IB LIO G R A FÍA  
 
B Á SIC A   
Philippe, J , M . (1990): G uía del Apicu ltor, M undi Prensa, M adrid , España. SF 531/P44., ISBN  84 -7114-294-5 
Lam peitl F . (1991): Apicu ltura rentable, Técnica, m anejo y  cá lcu lo, Acrib ia , Zaragoza, España. SF 529 135., ISBN  84-200-0690-4 
Benedetti L ., P iera lli L . (1990): Apicu ltura, O m ega S.A., Barce lona, España. SF 531. B4518., ISBN  84 -282-0895-6 
R oot, A. Y. (1984): ABC  y XYZ de la  ap icu ltura. H echette , Buenos Aires, Argentina. SF 523/R 65 1984., ISBN  968 -463-112-X 
Bailey L; Ball, B. V. (1991): H oney Bee Pathology, second Edition, Academ ic press, London San D iego N .Y. SF 538/B35., ISBN  0 -12-073480-
X 
C rane E., Bees and Keeping (1990): Sc ience, Practice and W orld  R esources; C om stock Publish ing Associates, Ithaca, N ew  York. E. U  A. SF 
523/C 856., ISBN  0 -8014-2429-1 
Jean P. P. (1989): Apicu ltura: C onocim iento de la  abeja, m anejo de la  co lm ena, 3er. ed. M undi Prensa, M adrid , España. SF 525. J43 2007., 
ISBN  10:84-84 76-204-1 
López M , M . (1989): Tratado sobre las abejas, A lbatros, Buenos Aires, Argentina. SF 523/166., ISBN  950 -24-0100-X 
FIR A, BAN C O  D E M ÉXIC O ; (1985): Instructivos Técnicos de Apoyo de Apoyo para la  Form ulac ión de Proyectos de F inanciam iento y  
As is tenc ia Técnica. Serie  G anaderia ; Apicu ltura, M éxico, D . F. SF 375.5 M 4/ 157 
SAR H . (1986): Las abejas africanas y  su contro l 2ª ed. M éxico. SF 531/P76 1986  
 
C O M PLEM EN TA R IA   
http :w .w .w .proapis .c l/ch ile /a lim enta.htm  
L lorente M . J . (1990): Princ ipa les Enferm edades de las abejas, M in is terio  de Agricu ltura, M adrid , España.  
M anual de  Prácticas de Producc ión Apíco la. (2007): U nivers idad Autónom a de Aguascalientes, C entro de C ienc ias Agropecuarias, 
D epartam ento de Zootecnias, M edic ina Veterinaria  y  Zootecnia  
M em orias. (1997): XI Sem inario  Am ericano de Apicu ltura, Acapulco, M éxico. SF 52 1/S45 1997  
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M em orias. (1999): 6° C ongreso In ternac ional de Actualizac ión Apíco la; C elaya, G uanajuato, M éxico. SF 521.2/C 65 1999  
M em orias. (1999): XIII Sem inario  Am ericano de Apicu ltura. M ore lia , M ichoacán, M éxico. SF 521/S45 1999  
M em orias. (2000): 7° C ongreso In ternac ional de Actualizac ión Apíco la; 1er. Foro de Vinculac ión Apíco la. Veracruz, M éxico. SF 521.2/C 65 
2000 
M em orias (2000): XIV Sem inario  Am e ricano de Apicu ltura, Tam pico, Tam aulipas, M éxico. SF S21/521/S45 2000  
M em orias. (2006): 13° C ongreso In ternac ional de Actualizac ión Apíco la; San Luis  Potosí, M éxico.  
M em orias. (2010): 17° C ongreso In ternac ional de Actualizac ión Apíco la; V illa  H erm osa, Tab asco, M éxico. 
O IE (2009): hhtp://w w w .oie.in t/w ahis /public .php?page -s ing le_ repo rt&pop -1 &rep orted= 7962 fecha de consulta  11/07/2009  
Panadero F. R ., D iez B. P.; F ida lgo A. L . E. (1995): Enferm edades paras itarias de las abejas y  su inc idencia actual en la  pro v inc ia  de Lugo. 
Serv ic io  de publicac iones D iputac ión prov inc ia l. España.  
SAG , IIC A. (2009): Enferm edades Apíco las, Teguciga lpa, H onduras.  
Secretaría  de Agricu ltura, G anadería, D esarro llo  R ura l, Pesca y  Alim entac ión (SAG AR PA), Program a N acional para e l C ont ro l de la  Abeja 
Africana, M anual Básico de Apíco la  
Secretaría  de Agricu ltura, G anadería, D esarro llo  R ura l, Pesca y  Alim entac ión (SAG AR PA), C oord inac ión G enera l de G anadería (C G G ), 
Serv ic io  N acional de Sanidad, Inocuidad y  C alidad Agroalim entaria  (SEN ASIC A)  (2001): M anual de Buenas Prácticas de M AN U FAC TU R A  
D E M IEL; Program a de Inocuidad de Alim entos. M éxico  
Secretaría  de Agricu ltura, G anadería, D esarro llo  R ura l, Pesca y  Alim entac ión (SAG AR PA), C oord inac ión G enera l de G anadería (C G G ), 
Serv ic io  N acional de Sanidad, Inocuidad y  C alidad Agroalim entaria  (SEN ASIC A) (2001): M anual de Buenas Prácticas de PR O D U C C IÓ N  D E 
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R EVISTA S 
Apidology  
Am erican Bee Journal 
Apicu ltura l abstracts  
Austra lian Bee Journals  
Bee W orld  
British Bee Journal 
Api Tec  
